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I 
ORIGEN DE LES DIASTASES BACTERTOLÍTIQUES 
En una serie de treballs publicáis, en la se-
va majoria en els cinc primers anvs d'aquest 
segle, jo he demostrat que les cél-lules de tots 
els teixits íorneixen, a l'estat soluble, diasta-
ses que ataquen les bactéries amb mes o menys 
energía segons sigui el teixit del qual prove-
nen i réspede atacada (i). Tot i que aquests 
treballs foren molt divulgáis i d un fácil con-
trol, passaren gairebé del tot inadvertits. En 
efecto, es creía, llavors, com un article de fe, 
que únicament els polinuclears hematíes eren 
capados de proporcionar aquesta classe espe-
cial de diastases. És ben petit el nombre d'ex-
penmentadors que feren aquest control; entre 
••Jls, pero, n'hi hagué un que en 1908 publica 
els íets com si fossin una obra propia, sense 
obtenir, altrament, mes éxit del que nosaltres 
naviem obtingut precedentment. 
"er situar les noves recerques que heni em-
Pres niés recentment (1920) sobre aquest te-
blat i /i¡? ,pT/ I*R R^, Z " r B a k ter ienverdauung (Central' 
^sprumr ¿ÍH^B?l o° l e '« i g 0u0>. p \ , x73í 1902, núm. 2).-
W * n w ^ i ^ n d , B e M M f e n h e i t d e r Alexine (Berliner 
**n %X^kTChnft.! t9?4> n ú m - 38). " Beitrage 
Man ful S d ? r , n . a t u r l l chen Immunitat (Central-nismus de?Z{ e / \ 0 J°y i e >i904, núm. 1). - Der Mecha-
cundía Je p U r i l c h e n . I m muni ta t auf physiologischer 
8-e- i*. TURRO i A. P i SUNYER (Deutsch. 
SAi."?ye?lbre.de I 5 S 5 ) ' ^ - S u f !es Pr°" 
Efud; 
Cundlairp S L L U " c n e n , immunitat aut physiologischer 
-lersle 7%,  » A. P i SUNYER (Deutsch. 
Piétés b a c t í ^ ' ' n o v e m b r e d e 1905). - Sur les pro-
SüNYER C v v T ? ! q U e S d e S t l S S 1 l S ' R ' T u R R Ó i A. P l 
' TO L o n S r e s Internacional de Medicina, 
p9, c L e s bactériolysines naturelles, R. 
**i bUNYER, Congrés de Zaragoza. - Sur 
^dapest nn U 1 ^ r e s internacional e edicina, TuRRó i'A P c s b a c tériolysi es at relles, . 
láteme tisiiiloi b u * Y E R '   .   FisioloKia S ^ , u d e s bactériolysines, V. Congrés de naturelle V S ! b ? > *912- - Les bactériolysines '908). G ( ^ I e t e d e Biologie, París , 6 de juny de ne i Kquidi * A ? G A ' P o t e r i d i digestione batterica pfat- iootf I??*1 9rganici (Policlinico, Roma, sez, 
n^aturelle p ^ c a m i m . e phisiologique de l'immuni-
Physiologie' Í ' / U D R Ó , ! A * P l S U N Y E K (/o«rwo/ d* 
f* a? Fathalogie genérale, 1905, p. 60). 
ma 1 de les quals hem donat compte a la So-
cietat de Biología (1921) en quatre comunica-
cíons successives, creiem interessant de resu-
mir ací els nostres antics treballs. 
Les glándules tiroides de bou, moltó o porc, pré-
viament tallades i després premsades, donen un suc 
que, un cop filtrat, es conserva net i transparent a 
l'abric de l'aire i de la llum mitjangant raddició de 
fluorur de sodi. Si a deu ce d'aquest suc, hom incor-
pora el rasclatge d'un cultiu recent de B. anthracis 
a la temperatura de 40o sobre gelosa, s'observa, al 
cap.de 24 hores, que una gran part de les masses de 
bacils es troben en pie període de fusió i que al cap 
de dos dies han desaparegut gairebé del tot, deixant 
un residu amorfe, de color gris i de consistencia 
mucilaginosa, que precipita al fons del tub i es dissol 
en les solucions febles de sosa o de potassa. Els ba-
cils del filament no son atacats simultániament. Trac-
tant les preparacions peí métode de GRAM s'observa 
que mentre els uns son decolorits per l'alcohol, els 
altres conserven, encara, llur coloració; en una fase 
mes avencada del procés hom arriba, solament, a 
tenyir algunes graiiulacions. La fusió comenga a pro-
duir-se per punts isolats de vacuolització, que s'ei-
xamplen progressivament fins a reunir-se i conver-
tir el filament en una ombra del qué era. Quan el 
suc tiroidiá no filtra i quan és molt espés o bé quan 
és escalfat a 50o durant deu minuts, la seva difusi-
.bilitat sembla disminuir; ja no penetra el bloc bac-
teria, del qué ataca solament la superficie de con-
tacte, sobre la qual es constitueixen ambolcalls trans-
parents, de dimensions diverses i de vegades despro-
porcíonades, que resisteixen els colorants. Fent eva-
porar lentament a l'estufa l'aigua que aquests em-
bolcalls contenen, fixant i colorant la preparació, hom 
remarca que els bacils son mes prims. 
Ultra el B. anthracis el suc tiroidiá ataca altres nom-
broses especies bacterianes. Sobre el vibrio del cóle-
ra exerceix una acció mes rápida que la que s'obté 
peí fenomen dit de PFEIFFER. N'hi ha prou amb fer 
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filtrar entre el porta i el cobreobjecte una gota del 
suc esmentat per observar, a mida que es di fon en 
el camp que s'examina, la immobilització instantánia 
deis bacils, llur transformado esferoidal o globu-
lar i, poc després, llur fusió completa. 
El suc de carn es prepara com el precedent. La 
seva acció lítica sobre grans masses de B. anthracis 
i sobre altres especies és manifesta també, encara 
que menys enérgica. 
Els teixits que, com el teixit esplénic, hepátic, re-
nal, etc. no proporcionen suc en ésser premsats, son, 
per tal d'obtenir extractes actius, tractats de la for-
ma següent: Se'ls talla en petits fragments (del ro-
nyó hom n'utilitza solament la substancia cortical), 
se'ls tritura al morter amb sorra fina fins a formar 
una pasta, s'afegeix tres o quatre vegades llur pes 
d'aigua saturada en fluorur de sodi; es decanta i es 
filtra el líquid de la maceració i es recull dins els 
meus tubs de conreus anaerobis (simple modificació 
del tub de BUCHNER) 2. Hom diposita a la part supe-
rior d'aquests tubs, tres o quatre centímetres cú-
bics duna solució concentrada d'ácid pirogál-lic i una 
petita quantitat de potassa i es tapen amb un tap de 
cautxú. Si s'assaja la potencia lítica de cada un 
d'aquests extractes sobre el B. anthracis, hom obser-
va que dintre de certs límits aquesta potencia és com-
parable a la deis sucs de carn i de tiroide, i el 
mateix s'esdevé amb altres especies bacterianes. El 
rasclatge provinent d'un tub d'agar sembrat del dia 
abans experimenta la dissolució en l'espai de 24 o 28 
hores. Resten, per tant, alguns bacils, relativament 
poc nombrosos, que semblen refractaris a llur acció, 
puix que conserven llurs propietats tintorials i no 
experimenten, demés, cap deformació. 
Adhuc ben trituráis, els ganglis limfátics no dei-
xen diastases actives en l'aigua de maceració; pero 
si en aqüestes condicions anaeróbies son deixats dins 
1'estufa un mes aproximadament, l'aigua, sense per-
dre la seva transparencia natural, es mostra activa 
en front del B. anthracis. La pulpa de substancia 
nervosa no cedeix diastases a l'aigua de maceració, 
per prolongada que aquesta sigui. 
En resum, en els nostres primers treballs, 
nosaltres heni pogut constatar, pels procedi-
ments esmentats, la presencia de diastases que 
ataquen el B. anthracis, en els sucs obtinguts 
per medi de la premsa (carn i eos tiroide) i en 
les maceracions de la substancia cortical deis 
ronvons, del fetge, de la melsa, deis pulmons, 
deis ganglis limfátics i del rasclatge de la mu-
cosa intestinal. Com que és nnolt difícil realit-
zar asépticament aqüestes operacions, nosal-
tres bem assajat, per tal de fer-les fácilment i 
prácticament controlables, un gran nombre 
(2) Vegin-se els tractats de Bacteriología de 
COURMONT. BESANgON, WURTZ, etc. 
d'antiséptics. Entre aquests, el que ens dona 
mes bons resultáis, fou el fluorur de sodi. En 
fí, cal no oblidar que les diastases obtingudes 
amb els nostres extractes cel-lulars son sensi-
bles a l'acció de Taire; d a d que calgui con-
servar-Íes en medís exempts d'oxigen. 
Molt temps després de la publicado d'a-
quests treballs, J O H L I N G demostrá que les pro-
pietats antitrípsiques del serum, depenen de la 
quantitat d'ácids grassos no saturáis i de sa-
bons que el mateix serum conté. Tractant-la 
peí cloroform, observa que la tripsina reco-
bra la seva activitat, com la recobren les leu-
coproteases que ataquen les bacteries. Si, d'al-
tra banda, els ácids grassos de les bacteries 
son préviament tractats peí cloroform es ons-
tata que aqüestes bacteries son atacades mes 
fácilment peí serum. 
El descobriment de J O H L I N G ens suggerí la 
idea que tractant els ácids grassos de les nos-
tres maceracions cel-lulars de la mateixa mane-
ra que ell bavia tractat els del serum, nosaltres 
augmentaríem també llur potencia bacteriolí-
tica. Nosaltres hem practicat aquest íissaig 
amb el suc de carn i hem pogut observar que 
l'addició de cloroform Penterbolia i determi-
nava precipitacions que anul-lcn o disminueixen 
l'accié) deis seus ferments sobre el B. anthracis. 
Hem repetit t'assaig amb altres maceracions, 
arribant a resultats idéntics. Descoratjats per 
aquest fracás, hem emprés un camí diferent 
per tal de demostrar ]>er a les nostres macera-
cions la mateixa tesi que J O H L I N G havia de-
mostrat referint-se al serum. Veus ací el pro-
cediment adoptat com al mes práctic i demos-
t ra t iu : 
L'órgan recentment extret de ranimal (fetge, mel-
sa, pulmó, etc.), és triturat al morter i deshidratat 
per l'acetona; es filtra, es desseca en el buit i es pul-
ver itza finament. 1 gr de pols és incorporat a 20 ce 
d'aigua salada a 1 :10o amb 40 a 50 gotes de cloro-
form. Es remena fortament durant 15 minuts 1 es 
transporta a l'estufa, on es manté a 40o durant do 
ze hores. Es repeteix la mateixa operado amb u 
altre tub sense cloroform, el qual tub serveix de 
pus o testimoni. Després del temps esmentat es ce 
trifuguen i decanten els dos tnbs, o bé, senzillamen-
es filtren; del primer, hom n'ohté un extracte ne 
transparent com l'aigua clara, molt actiu sobre 
B. anthracis i les altres especies; del segon, un W 
gairebé sempre inactiu. La liberació de les días 
cel-lulars sota l'acció del cloroform, sembla ass 
el sen máxim al cap de dotze hores; assajant 
tráete d'hora en hora, hom pot remarcar 
cop transcorregut aquest lapsus de temps 
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Aquest és el procediment adoptat per ob-
tenir els nostres extractes de ferments cel-lu-
lars, els quals es mostren actius sobre un gran 
nombre d'espécies, tot i que nosaltres els as-
sagem, preferentment, sobre el B. anthracis. 
Llur activitat no és nienvs evident quan l'as-
saig és fet sobre un gran nombre de compos-
tos quitrines; deixem, pero, de banda aquest 
aspecte, per tal de no apartar-nos de l'objecte 
principal que perseguim en aquest treball. Es-
tablim una sola excepció per al glicogen, peí 
fet que la diastasa que Tbiclrolitza és comuna a 
tots els teixits i és tan enérgica dins l'extracte 
pancreátic que liquida fácilment l'engrut de mi-
do i ataca el mido cru. Per tal de donar mes 
unitat a aquest treball, ens abstenim d'asse-
nyalar ácí les nostres obser\acions sobre les 
altres substancies. 
Leucolisines 
L'activitat de les leucolisines obtingudes pcl 
métode de BUCHNER O les maceracions salines 
i peí mjetode de GENGOU, (|ue és, indubtable-
ment, el que dona millors rendiments, és in-
ferior <a lactivitat que hem obtingut amb el 
pus o les secrecions pleurals o peritoneals. 
Nosaltres provoquen) un abscés al baix ventre deis 
gossos. Quan la íluctuació és manifesta, recollim el 
Pus, el qual és rentat tres vegades seguides. Es des-
hidrata tot seguít amb acetona, es filtra i s'asseca en 
el buit; després es pulveritza. Un gram d'aquest poís 
es incorporat a 20 ce daigua salada amb 50 gotes o 
mes de clorcform; es tapa, es remena fortament i 
es deixa a l'estufa durant dotze hores. Es centrifu-
ga i es decanta, o bé es filtra, i s'assaja la potencia 
amilolítica de l'extracte sobre el glicogen i la seva 
potencia bacteriolítica sobre el B. anthracis. 
Acetó amilolítica.—1 ce de glicogen a 1 % mes 
1 ce d'extracte: bidrólisi completa al cap de 24 ho-
res. 
Acetó bacteriolítica.—Per mesurar la potencia bac-
teriohtica de l'extracte, nosaltres no ens servim pas 
e la numerado de les colónies. Aquest métode és 
. -lent Pe r demostrar aquest poder; pero no és 
JUst p e r mesurar-lo. Cal pesar els gérmens que l'ex-
r a c t e digereix en una unitat de temps. GKNGOU va 
e n , r la mateixa idea per tal d'evaluar la potencia 
eI seu extracte. Nosaltres pesem el rasclatge d'un 
u b de gelosa molt nutritiu de calibre mitjá, la su-
perficie inclinada del qual ha estat sembrada de B. 
racis 24 hores abans, per tal d'evitar la seva es-
q u i a d o ; ens dona 122 miHíirrams. 
4 4 m^'n'grams de conreu frese, provinent de dos 
s' son dil-luits en 20 ce daigua salada a la qual s'ha af egU 1 ce d'extracte. A 40o, la disminució deis 
Rermens en les preparacions és remarcable, al cap de 
sis hores; llur fusió és completa al cap de vult; úni-
cament algun s gérmens molt comptats semblen re-
sistir l'acció de les diastases. El líquid no s'enterbo-
leix durant el període de la fusió deis gérmens, els 
quals formen com un núvol que precipita lentanient 
i son dissolts per la sosa. L'extracte sembla que pe-
netri totalment el bloc bacilar i no forma mai, en 
Ia seva superficie, els embolcalls transparents de que 
hem fet esment en parlar de les maceracions d'al-
guns teixits. La fusió comenca a manifestar-se per 
petites zones vacuolades que sagrandeixen fins a la 
fusió del bloc; al coniencament d'aquesta vacuolitza-
ció, el Gram continua essent positiu i perqué esde-
vingui negatiu cal q u e el bacil hagi arribat a un 
cert grau de desintegrado, i encara és possible que 
sota l'acció de lalcohol conservi el color en certes 
zones menys fluides. 
Si després d'haver diHuit els bacils en l'aigua sa-
lada se'ls fa bullir i tot seguit de refredament s'a-
fegeix l'extracte, hom observa que les leucolisines 
no els ataquen; sembla que llur fixació sobre el bloc 
ha estat dificultada. p e ró si aquesta ebulHció és per-
Hongada durant trenta minuts i mes encara, es faci-
lita llur dissolució. 
Les masses bacilars tractades préviament per clo-
roform, seguint en aquest punt les indicacions de 
JOHLINÍ;, son dissoltes per les leucolisines en un pro-
»ug de temps inferior a l'emprat en llur estat natu-
ral. Les espores madures no son atacades per elles, 
ádluic després de sotmeses al mateix tractament. 
Quan en les unitats del filament comenta l'esporu-
lació, les leucolisines son sensibles a l'acció diastá-
sica; en "na fase mes aventada llur resistencia és 
superior i quan son lliures esdevenen indemnes. 
Les leucolisines de l'extracte son actives sobre un 
gran nombre d'espécies. Nosaltres hem observat 
llur efecte sobre Vestafilococus i ^estreptococia, so-
bre el bacil tifie i el vibrio coleric. Els grans deis pri-
mers perden el Gram molt mes rápidament que el 
B. authracis i llur vacuolització és, també, mes acti-
va. Per avencada que sigui aquesta vacuolització, 
Hom observa que sembrant-los sobre plaques es re-
generen com si no fossin arribats a un període de 
dissolució completa; el mateix s'esdevé amb els ba-
cils carbuncosos. Repetint pacientment 1'experiéncia 
diverses vegades, s'arriba a la següent conclusió: 
n'hi ha Prou amb qué resti un sol fragment cel-lular, 
per poder retrobar l a unitat morfológica, si se'l 
transporta a un mecti apropiat. 
Quant al bacil tifie i al vibrio col crie, s'observa que 
sota l'acció d'acruestes diastases i d'algunes altres, 
els flagells son atacats vivament, la qual cosa expli-
ca l ] l i r imniobilitat instantánia, i acaben per desapa-
réixer completament degut a la fluidificado pro-
gressiva de l a substancia bacilar, sense que els virus 
acusin la transformado globular que els hem vist 
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experimentar per l'acció del suc tiroidiá. Es pot afir-
mar, d'aquesta darrera especie, que és de les mes 
sensibles a tots els extractes. 
Els extractes obtinguts amb les secrecions 
pleurals o peritoneals, provocades pels procedí -
ments usuals, son mes actius que els del pus. 
Ex trac ció deis fcnncnts de la carn 
Hom procedeix d'idéntica faisó que per a 
les leucolisines. 
La carn que ens ha donat millor resultat és la de 
quals pot ésser calculada prudentment en un o dos 
milions. Aquests gérmens ni doblant ni triplicatit la 
quantitat d'extracte actiu, tampoc no es dissolen. 
Tub pairó.—S'afegeix a aquest tub una nerita 
quantitat de fluorur de sodi. Es comprova també la 
seva acció bacteriolítica sobre el H. anthracis, pero 
amb molta menys energia que en el cas precedent. 
Alguns bacils es presenten granulosos al cap de dot-
ze hores o envoltats d'un embolcall transparent que 
esdevé mes visible si es tenyeix de negre el fons de 
la preparació. La degenerado granulosa s'acecntua 
una mica mes al cap de 24 hores i després resta es-
tacionaria. L'acció favorable del eloroform devés 
ralliberament de les diastases es ía evidentísima 
Fig. 1. Bacíllus anthracis Fig. 2. Acció de l'extracte pamicátic, al cap d'una bota 
moltó sacrificat recentment. És tallada curosament, 
tractada per acetona, assecada i pulveritzada. Des-
prés d'haver tirat 1 gr d'aquest pols en 20 ce d'ai-
gua salada i 50 gotes de eloroform, i 1 gr en un 
altre tub patró sense eloroform, es manté la totali-
tat, durant 12 hores, a 40o; després es centrifuga, 
decanta o filtra i s'assaja, simultániament, llur acció 
amilolítica sobre el glicogen. 
Tub amb eloroform.—1 ce de glicogen a 1 % i 
1 ce d'extracte: hidrólisi total en menys de sis hores. 
Tub patró.—Resultats idéntics al precedent. 
Acció bacteriolítica.—A 1 ce d'extracte addicionat 
a 20 ce d'aigua salada es barreja el rasclatge de dos 
tubs d'agar sembrats del dia abans amb 244 millí-
grams de B. anthracis. Al cap de sis hores, l'examen 
microscópic demostra que els bacils han estat ata-
cats de la mateixa forma precedentment manifesta-
da per a les leucolisines i que un gran nombre d'ells 
han desaparegut completament. Al cap de 8 o 9 ho-
res la dissolució és absoluta, llevat per a un cert 
nombre de gérmens resistents, la proporció deis 
per Texamen comparatiu deis efectes «que determi-
nen sobre les bactéries de Futí i de l'altra tub. 
La carn de moltó dona ferments extractius 
(juan se la tracta poc tenips després d'haver 
estat sacrificant Panimal; en plena rigidesa ca-
davérica els resultats son mes incerts. El ma-
teix s'esdevé amb les carns de bou, de vaca 1 
de colom ; la de gos no dona extracte actiti 1 
la de conill molt difícilment. Nosaltres ign°' 
rem en quines condicions les carns cedeixen> 
dins l'aigua salada i sota l'acció del eloroform. 
la mes gran quantitat de diastases; d Vi qu 
cáilgui procedir empíricament respecte aques 
púnt. 
Extracció de fcnncnts de la substancia nervio 
En els nostres primers trehalls, la macerac 
de la pulpa nerviosa en l'aigua salada no el 
havia proporcionat resultats convincents, P 
:: v ; >. '. > 
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temps que aquella fos prolongada; pero quan 
un gram de pols d'aquesta substancia és ma-
cerat amb addició de cloroform, en les condi-
cions ja esmentades, proporciona un extracte 
rnplt actiu. Els nostres assaigs han estat efec-
tuáis amb cervells de gossos. 
Acció amilolitica.—i ce d'extracte hidrolitza en 
menys de dues hores 0,01 de glicogen. 
Acció bacteriolítica.—Aquesta és, en aqüestes con-
diesons, gairebé igual a la de l'extracte de carn. En 
l'espai de 8 a 9 hores, dissol el rasclatge de dos 
tubs sembrats de B. anthracis. 
L'enorme quantitat de lipoides que conté la subs-
la qual és en macerado a la temperatura de 40o, 
diastases la potencia amilolitica i bacteriolítica de 
les quals és tan manifesta com en els extractes pul-
veritzats. Si a la macerado hom afegeix éter sulfú-
ric al 4 %, l'acció d'aquestes (bastases és reforcada, 
igual que en el cas precedent. Centrifugant la mace-
rado de la pulpa fresca hom no obté pas un ex-
tracte líquid com en el cas de la macerado del pols, 
sino un extracte d'aspecte gelatinós que precipita al 
cap de 24 he res. 
Extracció deis ferments del páncreas 
Amb el pols de la glándula pancreática del 
' lg-3. Acció de l'extract de páncrc s al cap de tres hores 
Sois re ten uns poc filaments. 
tanda nerviosa ens ha induít a augmentar la dosi de 
cloroform fins a 40 i 50 per 100 i associar a la seva 
acció la de l'éter sulfúric. En dues series paral-leles 
de tubs preparats amb 1 gr de pols i 20 ce d'aigua 
salada, es nota la influencia que aquesta associació 
exerceix -sobre la riquesa diastásica de l'extracte. 
Mentre que, amb els tubs que contenen 50 gotes de 
cloroform, s'obtenen els efectes esmentats, amb els 
Que contenen 50 % de cloroform i 6 % d'éter, s'ob-
serva que l'acció bacteriolítica és mes enérgica. Al 
"aP de dues hores, hom comprova que una gran 
quantitat de bacils han estat atacats i que les masses 
conreu que no s'han dilluit lliurement en laigua 
a n estat dissoltes en bona par t ; llur dissolució és 
completa al cap de sis hores. El nombre de bacils 
resistents és molt inferior al que resta en l'extracte 
e cam. Aquests fenómens s'accentuen encara mes 
qUHn ^eliminen els principis greixosos que formen 
P a r t d e l es substancies nervioses. 
H Pulpa cerebral fresca de gos, addicionada de 
dorofor; ni al 40 %, cedeix a Taigua salada, dins de 
Hg. 4 Desintegrado del B. anthracis després de sis hores 
d'acció de l'extracte de carn 
gos, del moltó o del bou, s'obté l'extracte mes 
actiu de tots els que hem assajat. 
1 ce hidrolitza gairebé instantániament 20 ce de 
glicogen al 1 per cent, la mateixa quantitat d'en-
grut de mido en 15 minuts i de mido cru en 24 ho-
res. El rasclatge de quatre tubs de B. anthracis sem-
brats la vigilia, el pes deis quals és de 488 mil-lí-
grams, emulsionáis en 20 ce d'aigua salada addicio-
nada de 1 ce d'extracte, es presenta, a l'examen mi-
croscópic, sensiblement modificat al cap de una o 
dues hores; en un gran nombre de filaments hom 
constata les darreres fases de la fusió, els espais 
que separen els bacils els uns deis al tres son mes 
ampies i molts d'entre ells son Iliures, amb Gram po-
sitiu o negatiu segons l'estat de la vacuolització. En-
tre dues i tres hores, aquests fenómens s'accentuen i, 
entre tres i quatre, llur desaparició és gairebé com-
pleta. Si l'emulsió es fa bullir abans d'afegir-hi l'ex-
tracte, sembla que els bacils resisteixin quelcom mes 
l'acció diastásica, pero l'atac es produeix, ene que 
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una mica mes retardat, amb la mateixa energía i si 
l'emulsió és perllongada durant trenta minuts l'acció 
esmentada es facilita. Els bacils, tractats préviament 
amb cloroform, es fonen amb una rapidesa prodi-
giosa. 
Els extractes pancreátics ataquen un gran nom-
bre d'espécies saprofites o patógenes, bé siguin assa-
jades en conreu pur, bé mesclades les unes a les al-
t res ; determinen també la transformació globular del 
vibrio coléric, del qual digereixen, en trenta minuts, 
deu mil-lígrams de conreu. Contráriament, el bacil ti-
fie és atacat amb molta lentitut. 
Extractes de fetge i de ronyó.- -Per tal d'elimi-
quelcom inferior a la de l'extracte de carn. Ataca el 
vibrio coléric sense inflar-lo esféricament, com fa 
l'extracte pancreátic. El bacil tifie es mostra molt 
sensible a l'acció de l'extracte hepátic. De tots els 
extractes que jo he assajat, en cap no he pogut ob-
servar una acció tan decissiva i rápida com la que 
aquest extracte exerceix sobre el bacil tifie. 
Nosaltres obtenim l'extracte renal del pols elabo-
rat, únicament, amb la substancia cortical. La seva 
acció amilolítica és molt feble: i ce de glicogen en 
solució a i % no és hidrolitzat, i encara sois parcial-
ment, fins al cap de 24 hores. L'acció bacteriolítica 
sobre el B. anthracis és comparable a la de l'extrac-
te hepátic; el mateix pot dir-se també de l'acció lí-
Fig. 5. Acció de l'extracte de substancia nerviosa al cap 
de tres hores 
dula, deshidratada per l'acetona i assecada al buit, 
proporciona un pols la maceració del qual en l'aigua 
salada dona un extracte molt actiu contra el B. an-
thracis. L'addició de cloroform no afavoreix l'acció 
deis ferments, fet que es pot explicar, potser, per 
l'acció del iode que conté la glándula. Hom sap, en 
efecte, que les preparacions de iode afavoreixen la 
saturació deis ácids grassos, com han demostrat 
JOHLING i PKTERSEN. L'energia bacteriolítica mani-
festada peí suc tiroidiá obtingut a la premsa, molt 
superior a la d'altres maceracions, potser és deguda 
a aquesta causa. 
Extractes de fetge i de ronyó.—Per tal de elimi-
nar totes les causes d'error en els extractes de tei-
xit hepátic, per les que s'atribueixen al fetge fer-
ments que potser son d'origen hemátic, hem sotmés 
l'esmentat teixit hepátic a un rentat per un corrent 
d'aigua (CL. BERNARD). Després de reduit a pols i 
obtingut l'extracte, el ferment amilolític hidrolitza 
un centígram de glicogen en 24 hores. L'energia 
amb qué ataca la unitat de pes de B. anthracis és 
Fig. 6, Acció de l'extracte de substancia nerviosa al cap 
de quatre hores 
tica exercida per aquest darrer extracte sobre el vi-
brio coléric. 
En els nostres primers treballs (quan era encara 
en peu la qüestió de saber si les bactéries injectades 
diiis els parenquimes eren o no fixades, com esdeve 
a les que son englobades peí leucocit), nosaltres P°" 
derem demostrar com la glándula renal in vivo era 
l'únic teixit (pie permetia, per al vibrio coléric, una 
manifestado clara i ostensible. Veus ací el dispo-
sitiu de l'experiéncia, imaginat peí meu coMaborador 
Pi SUNYER : després de posar al descobert un deis 
ronyons del gos, s'introdueix peí seu uréter un Har§ 
tub de vidre, peí qual s'escola l'orina. En aqüestes 
condicioris, hom injecta molt suaument sota la capsu-
la una emulsió espessa de virus. El primer efecte 
d'aquesta emulsió és d'aturar la secreció urinaria; al 
cap de tres o cinc minuts, de vegades menys,, 1 ° r , n a 
recomenza a caure de gota en gota per l'extrem de 
tub. Aqüestes gotes son recollides sobre un porta-
objecte i examinades directament al microscopi, ° 
s'observa que els bacils s'inflen en forma esferoide 
^^1 
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i desapareixen transformant-se en una substancia 
d'aspecte mucos. L'extracte no ataca el bacil amb 
aquesta energía i rapidesa, ni determina la seva trans-
formado globular, com si, per la seva mes gran di-
fusibilitat, penetres el bloc bacilar vacuolitzant-lo 
totalment, mentre que els ferments del ronyó sem-
blen inflar successivament les capes exteriors al punt 
central rodó i colorablc, que fineix, igualment, per 
dissoldre's. 
Altres extractes de ferments ccMidars.—Ultra els 
esmentats precedentment, nosaltres hem obtingut ex-
tractes de ganglis limfátics, de rasclatge de la mu-
cosa intestinal, de tcixit pulmonar, de texticles, d'o-
varis i de médula d'os. Llur potencia bacteriolítica 
sobre el B. anthracis i els altres gérmens, mes o 
menys gran segotis Porgan del qual provenen, és 
general, com ho és també la presencia de la diastasa 
que hidrolitza el glicogen. 
Inactivació deis extractes 
Els extractes que obtenim de la materia 
cel-lular préviament íeduida a pols, compre-
nent-hi l'extracte pancreátic que és el mes ac-
tiu de tots, perden naturalment llur activitat 
a 40o al cap de dotze hores. Xi Taire ni la llum 
semblen ésser la causa d'aquest fenomen, puix, 
a igualtat de condicions térmiques, el mateix 
sesdévé en la foscor i en els tubs anaerobis. 
Aquesta inactivació es produeix ja al cap de 
sis hores quan els extractes actúen sobre una 
ei lulsió de B. anthracis. Per demostrar-ho, 
n'hi ha prou amb centrifugar-los i assajar l'ai-
gua de decantado amb nous bacils: sobserva-
rá que no son defórmate, ni per una acció 
prolongada. Aquesta segona inactivació, mes 
precoc, que la primera, sembla dependre de la 
fixació, bé sobre les substancies dissoltes, bé 
sobre els blocs bacterians encara no dissolts, 
de le diastases solubles que 1'extracte conté. 
Així, hem obervat que al cap de sis hores de 
contacte entre ['extracte de carn i l'emulsió, 
¡a dissolució bacteriana és visible i remarcable 
pencara que 1'extracte sigui inactiu, aquesta 
dissolució no arriba ais seus darrers límits fins 
^ cap de 8 o 9 hores, la qual cosa sembla de-
mostrar que les diastases solubles que han des-
aparegut de la igua salada continúen desenrot-
Hant llurs efectes sobre la materia bacteriana 
damunt la qual han estat fixades. El fet se-
guent demiostra la justesa daquesta interpre-
tació: si es recull el sediment centrifugat i 
^evapora en el buit, es mostra novament ac-
t l u si se l'emulsiona amb aigua salada, sense 
que sigui possible de demostrar, dins d'aques-
t a aigua, la presencia de diastases solubles. Cal, 
cl°ncs, admetre que aqüestes diastases, adhe-
rint-se a les substancies que liquen o hidrolit-
zen, no es redissolen pas en laigua salada, 
puix que han quedat fixades sobre les esmen-
tades substancies. 
L'ebullició suprimeix l'activitat deis extrac-
tes ; pero quan son sotmesos durant una hora 
a una temperatura de 55o, aquesta activitat no 
és sensiblement modificada. És difícil de fi-
xar, experimentalment, Yoptimum deis nostres 
extractes. Si llurs diastases es comportessin 
sobre les emulsions de B. anthracis amb la 
mateixa uniformitat amb qué ataquen l'en-
grut de mido, seria cosa fácil assenyalar la 
temperatura mes convenient per a la dissolu-
ció completa d'una unitat de pes determinat 
en relació amb la unitat de temps. Hi han, pe-
ro, raons que menen a creure que els bacils 
son mes o nienys resistents a lacció diastásica 
i n'hi han, com ja hem dit, que son refracta-
os a aquesta acció. La falta d'homogeneitat 
en la materia bacilar fa difícil la fixació d'a-
quest optimum. La temperatura mes favora-
ble oscil-la, aproximadament, entre 40 i 45o. 
Els teixits pulveritzats s'inactiven espontá-
niament. Sis hores després d'haver estat asse-
cats en el buit, ja no cedeixen a la igua salada 
diastases d'activitat igual. Després daquesta 
pérdua inicial, llur activitat es conserva sen-
siblement estacionaria durant sis o vuit dies. 
Al desé dia l'inactivació saccentua notable-
ment; els extractes que amb ells s'obtenen son 
malt leíales pero poden reactivar-se mitjan-
qant Taddició d extracte frese. Després d aixó 
ja no es possible reactivar-los i resten del tot 
inertes. Convé conservar-los a baixa tempera-
tura en una atmosfera seca. 
I I 
NATURALESA OELS FERMENTS BACTERIOLITICS 
Després del descobriment, en els leucocits 
primer i en els humors mes tard, deis fer-
ments que ataquen les bactéries, és corrent 
creure que la teoria que llavors es formula i 
que continua admetent-se, és idéntica a la teo-
ria general deis ferments donada per la quí-
mica biológica. A primer cop d'ull, sembla 
que la liqüefacció de la fibrina o de 1'albúmi-
na coagulada sota lacció d una proteólisi o la 
dissolució del bloc bacteria sota 1'acció de de-
terminarles energies zimótiques, son fenómens 
del mateix genere. Aquesta identitat és mes 
aparent que real. Per demostrar-ho n'hi ha 
prou amb recordar, encara que breument, la 
concepció que la teoria humoral i la teoria fa-
gocitária formularen sobre els ferments que 
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ataquen les bacteries i la concepció que teñen 
els fisiólegs deis ferments en general, la qual 
qüestió cal precisar curosament, per tal de-
vitar confusions ulteriors. 
Quan METCHNIKOFF descobrí la fagocitos!, s'expli-
cá la desaparició progressiva de les bacteries en la 
massa del leucocit que les englobava per una digestió 
intraceHular análoga a la que havia observat en els 
mixomicets protozoaris i metazoaris enfront les par-
tícipes alimentáries empresonades. Creient que la 
naturalesa havia donat aquests elements cel-lulars 
d'enzimes apropiades per a la digestió de les bacte-
ries, ni un moment dubtá (|iie estaven destináis a 
aquest objecte i que, per consegüent, aqüestes enzi-
mes es difereñciaven de les altres, en el fet que so-
lament atacaven les bacteries i, en can vi, romanien 
inactives davant de qualsevol altra substancia de na-
turalesa no bacteriana. 
Quan, poc temps després d'aquests treballs, es des-
cobriren propietats bacteriolítiques análogues en rbu-
mor sanguini, s'atribuí aquest fet a una substancia 
protectora, potser isolable, que BITI IXKK , per aques-
ta mateixa rao, denomina alevina. Es creia també 
que la seva acció zimótica s'exercia solament sobre 
les bacteries. Al principi, no es prejutjá pas l'ori-
gen d'aquesta substancia: hom la suposava simple-
ment formada díns la sang. METCHNIKOFF l'atribuí 
a la fagólisi deis leucocits. En condicions fisiológi-
ques, aquesta fagólisi fóra nul-la o gairebé nul-la, 
puix la defensa de l'organisme fóra confiada, pre-
ferentment, a Pactivitat fagocitária; post morten se-
ria molt activa i d'ací l'acreixement de la potencia 
bacteriolítica en el serum. Acoplats els f en ornen s 
d'aquesta guisa, les bacteriolisis intraeel-lulars i . 1 -
morals s'explicarien per una mateixa causa: les ener-
gies que ataquen les bacteries englobades pels leu-
cocits, les atacarien dins els humors, quan, per un 
accident cel-lular qualsevol, s'hi haurien difós. Aquest 
ferment lliure, METCHNIKOFF 1'anomena citasa. B U C H -
XKR no creia pas que, en els humors, Talexina fos 
adventicia o purament accidental, sino constant, i 
l'atribuí a una exsudació o secreció leucocitária que 
la llengava en el medí ambient. Per la seva banda 
E H R L I C H li atribuí un origen pluricel-lular, per a la 
qual cosa imaginava, en les cadenes laterais, un grup 
zimogen dcstinat a elaborar-la o elaborar-Íes, si hom 
suposa que son múltiples, puix que no s'ha pogut 
demostrar que a aquesta pluralitat d'origen cel-lular 
li correspongui, dins els humors, una pluralitat d'a-
lcxines. 
Els ferments que ataquen les bacteries en 
els humors provenen, exclusivament, deis po-
linuclears hematíes o de grups zimógens adhoc 
existents dins els elements cel-lulars, admetent 
sempre l'existéncia de ferments especiáis per 
a les bacteries. Totes les teories coincideixen 
sobre aquest punt i és precisament aquest 
])unt el que hi ha de discutible en totes elles. 
No existeixen ferments que ataquin les bac-
teries; el que hi Ha, son ferments que ataquen 
les especies químiques que les composen i, ai-
xb} independentment de la individualitat de la 
qual forimn parí. (Juan, amb una técnica ad-
mirable, s'ha observat i demostrat la digestió 
intraceHular de les bacteries, no s'ha observat 
que aquests éssers eren complexes qtiím s, 
cada component deis quals havia d'ésser ata-
cat per una reacció zimótica adequada a la e-
va naturalesa; contráriament. s'ha vist en el 
íenomen la senzilla destrucció d'éssers extra-
ordináriament perillpsos i. sota l'obsessió de 
la idea de defensa, no s'ha dubtat a creure ic 
la naturalesa, per tal de preservar l'órganis le 
contra contra llur atac, havia dotat les cél-lu-
les de ferments especiáis contra les báctér s. 
L'irrimunóleg en lloc de cenvir-se a observar 
qué ataquen les enzimos leucocitáries dins de 
les bacteries i coni ho ataquen, procedint, 
exemple, com el íisioleg davant la dige> ió 
gástrica, s'ha preguntat perqué les (tiuque i. 
d'aquesta guisa, ha arribat a plantejar-se, /•/-
losóficament, un problema de naturalesa x-
perimental. Si hom posa el problema sobre el 
sen veritable terrenv, hom no pot establir cap 
diferencia entre la forma d'atac deis ferments 
leucocitaris sobre certes substancies i llur forma 
d'atac sobre les especies químiques que cotn-
posen les bacteries. Es sap que els extractes 
leucocitaris ataquen la peptona. liquiden lacla-
ra d'ou coagulada, la gelatina, la fibrina, la 
caseína, que hidrolitzen el glicogeri, que 
presencia de la margarina i de l'estearina 1 
men ácids grassos. Atenent que no és possi 
de dissociar la naturalesa d'a<¡uestes accions 
de la naturalesa química de les substancies so-
bre les quals elles desenrotllen Uurs efectes, 
s'ha donat a les unes el nom de proteotíriques, 
a les altres el d'arnilolítiqués i a les altres el de 
lipoJitiques. Amb les bacteries englobades., es-
devé exactament el mateix. En presencia del 
/>. ainilobactcr, solament és per una acció anu-
lolítica que hom s'explica la liqüefacció del 
seu mido, potser el seu desdoblament; única-
ment una acció proteolítica o lipolítica pot ex-
plicar la fusió o la fragmentado de la pro" 
teína del B. tifie o de la grassa del B. tubércu-
los. No tenim necessitat de la intervenció de 
ferments providenciáis per explicar les modi-
ficacions que poden experimentar en la niassd 
leucocitária els gérmens empresonats; n'ni n 
prou (pie la presencia d'aquesta materia extra-
nya provoqui en la materia vivent reaccion-
en 
le 
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zimótiques apropiades a la seva naturalesa quí-
mica. Així, nosaltres enteneni que, de la ma-
teixa manera que és atacat el bloc fagocitat, 
lio foren els seüs compónents si ens fos facti-
ble de dissociar-los. Aquésts compónents se-
rien també atacats, dins el bloc inerte que hau-
ríem format amb ells, si ens fos possible d'ob-
tenir-los per síntesi. 
El qué diem deis ferments leucocitaris és 
aplicable també ais deis plasmes circulants. 
Se sap que en aquests plasmes existeixen po-
tents energies que descomposen la materia ali-
menticia entrada per vía parentéral. Com si-
gui que les bactéries, per la llur composició, 
no difereixen de les altres matéries orgáni-
ques, les especies químiques que les composen 
son atacades pels grups similars deis altres 
aliments. És cert que en l'estat actual deis nos-
coneixements, sabem molt poc o res del 
qué esdevenen aquests compónents una vegada 
reduits a materia soluble, com lio sabem pels 
altres grups químicament definits, la desinte-
grado deis quals és estudiada en serie (glu-
cósids, sacárids, polipéptids, etc. . . .). Precisa-
men^ perqué nosaltres ignorem la naturalesa 
química d'aquests compónents dins les espe-
cies que nominalment diferencien», no sabem 
si la proteólisi de llurs matéries proteiques és 
o menys completa en els uns que en els 
altres i si n'hi han qjue no son atacats: no sa-
bem tampoc el mecanisme de la desintegrado 
de llurs hidrats de carboni i de la de llurs 
grasses; la sola cosa que observem positiva-
nient és que els blocs bacterians es dissolen 
en el si de ri iumor sanguini fins a desaparéi-
xer, i, encara que ignorem com son atacats 
llurs principis compónents, no tenim el mes 
petit dubte de qué passen per fases análogues 
a «a de tota materia alimenticia en el curs deis 
canvis que experimenta. Si enfoquem la qües-
tio des del punt de vista en qué els progres-
sos de la química biológica cus han situat, la 
hipótesi de Valexina s'esvaeix. Mentre el fe-
nornjen era conegut isoladament, era natural 
atribuir la dissolució de les bactéries a fer-
ments especiáis; pero si la bacteriolisi forma 
Part d u n procés digestiu mes general, és evi-
dent que aquesta hipótesi ja no té rao d'exis-
'-a qüestió que acabem d'examinar, de la 
naturalesa deis ferments que ataquen la ma-
eria bacteriana, está relacionada íntimament 
amb el problema de Panabolia d'aquesta ma-
e i l a i la formado deis anticossos dins l'orga-
nisme vacunat. E H R L I C H , qui fon el primer a 
?Usiderar l'antigen bacteria com una materia 
lenticia, suposá que una vegada reduit, per 
Valexina o complementa en materia soluble, es-
tava en condició d'ésser fixat pels receptors, 
puix que ell el creía directament anabolitzable. 
Com sigui que ell no podía concebre'l així se-
pa rat del seu element tóxic, una necessitat mes 
lógica que objectiva el mena a distingir, dintre 
la molécula alimentaria, el grup toxofor del 
grup haptofor. Mentre que la fixació del pri-
mer determinava la caiguda o desprendiment 
deis receptors, llur regenerado consecutiva i 
llur multiplicado ulterior, el segon podia és-
ser fixat impunement, car era inofensiu. 
La tesi d'EiiRLiCH sobre aquest punt és tan 
inadmissible com la de Valexina. La molécula 
estranya, sigui o no tóxica, no pot teñir áfini-
tats amb la materia vivent sense que aqüestes 
afinitats donin lloc a la neoformació de pro-
ductes que alteren la composició de la men-
tada molécula, puix que aquesta, peí fet d'és-
ser estranya, no pot, de cap de les maneres, 
ésser inofensiva. La unitat de composició de 
la materia vivent de tots els elements cel-tu-
lars homogenis es conserva idéntica a ella ma-
teixa a través de la vida individual i de la vi-
da de réspede, encara que es renovi amb ma-
terials que son, en llur origen, de composició 
diversa i variada. Per tal que aqüestes unitats 
molt complexes es puguin conservar indeíini-
dament, és indispensable que, sota l'acció deis 
ferments, la materia alimentaria amb la qual 
han de renovar les seves pérdues sigui succes-
sivament simplificada, fins a ésser reduida a 
molécules molt simples que s'hi incorporen 
sense alterar llur tipus original de composició. 
Aquesta demolido previa i la reconstrucció ul-
terior, han estat comparades a Tedifici que 
saixeca segons un plan arquitectónic determi-
nat amb les desferres d'altres edificis caiguts 
en ruñes. 
Si la nutricio s'eíectua en aqüestes condi-
cions, és evident ([ue la tesi d^EHRLiCH és 
insostenible. No n'hi ha pas prou que la ma-
teria bacteriana hagi estat recluida a l'estat 
soluble, perqué hom la pugui considerar ana-
bolitzable, determinant en el si de la materia 
vivent aqüestes reaccións própies de la im-
munitat adquirida que coneixem sota el nom 
tfaglutinines, opsonines, antitoxines, lisines, 
etc. . . . ; és absolutament indispensable que l an -
tigen hagi pássat per una demolido digestiva 
previa, de la mateixa naturalesa que la que 
sofreix qualsevol especie de materia alimenta-
ria. En una época relativament recent hom no 
tenia pas de la digestió de la materia heteró-
loga la concepció que en tenim actualment. 
Llávors, es creia que els productes de l'ab^ 
sorció intestinal depuráis peí fetge, propor-
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cionaven directament ais elements cel-lulars els 
principis amb els quals podien refer llurs pér-
dues ; era així que es creia que un d i s t e n de 
peptona, per exemple, era nutritiu. La liqüe-
facció deis productes estranys entrats per via 
parenteral (la seda o el catgut amb els quals 
es fan les sutures quirúrgiques) hasta va, es 
creia, perqué la reabsorció els convertís, en-
íront deis teixits, en materials assimilables. 
Després d'alguns anys, hom ha vist que els 
mecanismos fisiológics que preparen la mate-
ria alimentaria per a una incorporado possi-
ble, son molt mes complexes del qué es supo-
sava. Les cél-lules conserven indefmidament 
llur unitat de composición a condició que elles 
restin inaccesibles a la irrupció de la materia 
exter ior : els canvis que en resultarien els se-
rien nocius. Lis antígens bacterians no son pas 
una excepció a la llei comuna. Fisiológicament, 
no es concebeix llur anabolia sense una des-
trucció previa. Suposar que aquesta destruc-
ció és realitzada per ferments especiáis encar-
regats d atacar les bactéries per tal de defen-
sar l'organisme contra la infecció, equival a 
suposar que aquests ferments distinge ixen els 
cossos deis quals formen part les especies an-
tigeniques i aixó és metafísica abstrusa. Els 
ferments son mecánicament apropiáis a les 
substancies que ataquen; es fixen sobre d a -
lles i sobre d'elles desenrotllen llurs energies 
en serie fins al grau de simplificado necessari 
perqué els canvis siguin possibles. Si Patzar 
vol que aqüestes substancies formin part in-
tegrant deis cossos que nosaltres anomenem 
bactéries, el cert és que elles son atacades 
la mateixa manera que si no en formessin 
part, d o n resulta que els ferments bacterio-
lítics, en el sentit estríete del mot, si és cert 
que no n'hi han que ataquin les bactéries i sí 
solament les substancies químiques que les 
composen, son una pura ficció. Naturalment, 
Porganisme no es defensa pas en realitat con-
tra les bactéries, com es creu, sino que es de-
fensa contra la materia estranya que amb elles 
li és importada, per procediments idéntics en 
el fons, si bé de mecanisme mes comjplexe, ais 
que empra enfront de la sacarosa i del mido 
que hom li injeera; la invertasa o l'amilasa, 
grácies a les quals ataca aquests productes, 
son de la mateixa natura que la suma de lvs 
reaccions per les quals ataca els components 
del bloc bacteria. És sois així que Porganisme 
pot utilitzar la materia alimentaria que rep i 
que es constitueixen les reaccions própies de 
la immunitat adquirida. Grácies a elles l'orga-
nisme soposa. amb mes energía, a les agres: 
sions de Pantigen i ven augmentar les propio-, 
tats digestives que sobre ell tenia. La immu-
nitat natural esdevé, d'aquesjta guisa, la c 
dició que ha de precedir la creació possible de 
la immunitat adquirida. Una bacteria que no 
pot ésser atacada pels ferments del medi 1 
tern és una bacteria contra la qual Porganisn 
no té defensa; si és difícilment digerida rx ; 
esmentats ferments, ben difícilment també 
ella vacunará. El cas invers s'esdevindrá 
Pantigen és fácilment digestible. Tot de 
com es veu, (runa banda, de les energies zin 
ti([iies de qué disposa l'organisme i, d u n a al-
tra, de la naturalesa química de Pantigen. 
Així concebudes, les defenses orgániques 
son els resultáis deis meeanismes fisiol 
que preparen la materia bacteriana per a a 
seva anaboha (immunitat natural) i donen lloc, 
consecutivament, a la formació deis anticossos 
immunitzants (immunitat adquirida). Conside-
rant-les com al producte de ferments bacterio-
lítics especiáis, es suposa que Porganisme nlia 
estat dotat amb la f i nal i tu t i la intenció de po-
der lluitar contra lacees deis germens 0 
tra llurs productes solubles, en el qual caá 
fem de les defenses una concepció antropo-
mórfica. 
Nosaltres teníem necessitat d'aclarir i de 
definir el concepto de ferment bafcteriolític i 
és per aixó que hem procedit a la seva revi-
stó. Per a molts, aqüestes explicacions serán 
ocioses. El fet d'estudiar, per exemple, Pac-
ció de la tripsina sobre certes bactéries mos-
tra que no es preocupen deis ferments espe-
ciáis. Aquesta preocupado és. per tant, molt 
general izada. Jo m'he pogut convencer, per-
sonalment, que en els extractes cel-lulars que 
hem estudiat en la primera part d'aquest tre-
ball, ultra la existencia de ferments amilolí-
tics, proteolítics, etc es constata la presen-
cia de ferments bacteriolíties, si es fa Passaig 
sobre bactéries, sota la pressió d'un prejudici 
tradicional. És fora de dubte que Pestudi de 
la bacteriolisi, in vi tro o in viro, sota l'aecio 
deis ferments (pie la determinen, ofereix un 
gran interés práctic. Estudiats des d'aquest 
punt de vista, no hi ha pas cap inconveniente 
considerar-los com a bacteriolíties, a condicto 
sempre de remarcar que ataquen la materia 
bacteriana perqué aquesta és alimentaria; si no 
fos així, caldria considerar-los eom una fun-
ció apart de la digestió general d'aquesta ma-
teria. Aquesta és la causa que ens ha mcuat 
a fer la revisió (Puna concepció actualnieiu 
molt vaga i molt fosca. 
